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A DR. LEHEL ISTVÁNHOZ IRT SZAKDOLGOZATOK JEGYZÉKE 
1968. Dürer társadalmi nézeteinek tükröződése művészetében. 
Moszkva építészete és építészeti emlékei a XIV-XVI. szá-
zadban. 
A magyarországi román épitészefc köréből. 
1969. Magyar impresszionista festészet. 
A mexikói naturalisták helye a XX. század művészetében. 
Primitív vallási hiedelmek tükröződése az őskor művésze-
tében. 
1971. Szeged környéki szerb népi ikonok. 
Képzőművészeti könyvkiadásunk 25 éve. 
1972. Magyarországi középkori ruhaviselet képzőművészeti ábrázo-
lások alapján. 
A középkori szobabelső bemutatása képzőművészeti alkotások 
és tárgyi emlékek alapján. 
Az olasz reneszánsz festészet a magyarországi gyűjtemé-
nyekben. 
A XX. század eleji német festészet főbb irányzatai. 
A felsoroltakon kivül Lehel István "A szegedi eklektikus város-
kép" c. téma kiadását tervezte. 








A XIX. és XX. század művészete 
Dél-Amerika prekolombiánus művészete 
1955/66. I. - 1972/73. I. minden félévben: 
Aktuális művészeti kérdések 
